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Miquel Gómez Serra* 
El recull bibliografic que a continuació presentem esta estruc-
turat en dues parts. La primera -manuals i obres de caracter general-
agrupa aquelles obres que es considera que presenten un caracter 
genéric, és a dir, aquelles obres i aquells articles que tracten sobre 
la pedagogia social o sobre temes directament associats amb aquesta, 
des d'una perspectiva tematica general. La segona -ambits d'intervenció-
aplega les obres en funciódels ambits d'intervenció que actualment 
conformen aquesta area de coneixement. 
Respecte deis ambits d'intervenció, s'han utilitzat els quatre 
ambits apuntats per diversos autors (Colomer i Trilla, 1988; Petrus, 
1989a i 1989b; Sarramona i Ucar, 1989; Martínez Martín, 1993; 
Amorós i altres, 1994; etc.): I'animació sociocultural, I'educació 
especialitzada, I'educació d'adults i la formació laboral. 
Els criteris de selecció que s'han seguit per elaborar aquest 
recull bibliografic han estat basicament dos: la data de publicació 
de I'obra -tot i que existeixen obres d'obligada referéncia indepen-
dentment de la seva data de publicació- i la qualitat, la rigorositat, 
I'actualitat i I'interés tematic deis seu s continguts. 
Finalment, aban s de presentar aquest recull bibliografic cal fer 
una darrera reflexió: molt possiblement totes les obres selecciona-
des mereixen formar part d'aquest recull, peró també és possible 
que alguna obra que hauria d'haver estat seleccionada no ho hagi 
estat. Per tant, cal entendre que aquest recull no pretén ser una 
selecció exhaustiva -en el sentit d'incloure totes les obres més 
significatives de la Pedagogia social-, sinó que tan sois pretén ser 
una selecció indicativa -en el sentit d'incloure algunes de les obres 
més significatives de la Pedagogia social . 
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Així mateix cal fer referencia a les revistes que tenen la peda-
gogia social com a eix tematic específic i explícit. Actualment, a 
l'Estat espanyol es publiquen tres revistes que s'ajusten en aquesta 
tematica 
Claves de Educación social. Sant Sebastia, Facultad de Filosofía 
i Ciencias de la Educación de la Universidad del País Vasco. 
Educació Social. Revista d'lntervenció Socioeducativa. Barcelona, 
Fundació Pe re Tarrés - Escola de l'Esplai. Universitat Ramon Llull. 
Pedagogia Social. Múrcia, Sección de Pedagogía social de la Sociedad 
Española de Pedagogía. 
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Claret, 1993. 
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orientación pedagógica, núm. 37, 257 (marc;:-abriI1985), pp. 203-
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Do. A.A.: El educador social. Presente y futuro. Bilbao: Muga, 1991. 
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